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Colaboran en este ndmero 
LISBETH M. CLAUS, ha trabajado en programas de sanidad mental en la 
Liga Nacional Belga de Salud Mental, Como socióloga formó parte de 
la reforma para la modernización de 10s centros psiquiátricos en Bélgica. 
En la actualidad realiza estudios e investigación en la Universidad de 
St. Louis, en 10s Estados Unidos. 
AMANDO DE MIGUEL, es doctor en ciencias políticas (Madrid), y realizó 
estudios postgraduados en sociología en la Universidad de Columbia en 
10s Estados Unidos. Es especialista en estructura social de España, socio- 
logia política y cambio social. Es autor de una veintena de libros. Pre- 
para una investigación sobre 10s inteIectuaIes y profesores universitarios 
de 10s Estados Unidos. Actualrnente es jefe del Departamento de Socio- 
logia de la Universidad de Valencia. 
J ~ s ú s  M. DE MIGUEL, es doctor en ciencias políticas (Madrid), y Ph. 
D. en sociologia por la Universidad de Yale en 10s Estados Unidos. 
Es especialista en sociologia de la medicina, psiquiatria social y socio- 
logia de la población. Está escribiendo un libro sobre la profesión mé- 
dica en España. Es profesor en el Departamento de Sociologia de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
RICARDO MORAGAS, es profesor de sociologia de las Universidades de 
Barcelona y Rhode Island en 10s Estados Unidos. Su especialidad es la 
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sociología del trabajo y de la salud. Ha publicado Rehabilitación: Un 
enfoque integral (1972) y es autor de revisiones y prólogos de otros 
varios como director de una colección de libros de sociologia, así como 
de artículos diversos. Ha trabajado en temas de su especialidad para 
el Ministeri0 de Trabajo, empresas privadas, organismos internaciona- 
les, habiendo viajado extensamente y dictado conferencias en Europa 
y Estados Unidos. 
Yvo NUYENS, es doctor en sociología por la Universidad de Lovaina, 
profesor de sociología de la medicina en las Universidades de Lovaina 
y Antwerp en Bélgica, jefe del Departamerito de Sociologia de la Univer- 
sidad de Lovaina y director del Centro de Investigación de Sociologia 
de la Medicina. Ha formado parte del Consejo Nacional de Investigación 
en Bruselas y ha sido becario de la Organización Mundial de la Salud. 
Es el organizador del próximo congreso internacional de sociologia de 
la medicina en Bélgica (agosto de 1976). 
BENJAMÍN OLTRA, es licenciado en ciencias politicas (Madrid), doctor en 
sociologia (Barcelona) y M. Phil. en sociologia por la Universidad de 
Yale en 10s Estados Unidos. Es especialista en sociologia de 10s intelec- 
tuales, teoria sociológica y cambio social. Es autor del libro Pensar en 
Madrid (1976). Es profesor en el Departannento de Sociologia de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona. 
ADOLFO PERINAT, es licenciado en ciencias físicas y doctor en socio- 
logia por la Universidad de París-Sorbona. Ha sido profesor encargado 
del curso ctMathématiques pour les sciences humainesn en la Univer- 
sidad de París-Sorbona. Es actualmente profesor de ctMétodos de inves- 
tigación en ciencias humanas)> en 10s Departamentos de Sociologia y 
Psicologia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es becario de la 
Fundación Aguilar para la realización de un estudio de la prensa feme- 
nina en España. 
ANTONIO UGALDE, es Ph. D. por la Universidad de Stanford y profesor 
agregado de sociología en la Universidad de Texas (Austin) de 10s 
Estados Unidos. Ha escrit0 Power and Conflict in a Mexican Commzrnity 
(1970), y The Urbanization Process of a Poor Mexican Neighborhood 
(1974). Desde 1969 ha colaborado con la Organización Mundial de la 
Salud viajando a Colombia, Irán y Suiza; recientemente ha sido con- 
sultor del Banco Mundial en Malasia y de la Agencia Internacional de 
Desarrollo en Panamá y en la República Dominicana. En 1974 dirigió 
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el Centro de Investigaciones México-Americanas de la Universidad de 
Texas. 
FRANCISCO J. YUSTE, es doctor en medicina y especialista en psiquia- 
tria. Es jefe provincial de la Jefatura de Sanidad de Pontevedra y 
profesor en el departament de medicina preventiva y social de la Uni- 
versidad de Santiago de C i mpostela. Ha escrit0 Psiquiatria y sociedad 
(1971) y Hacia una sociologia de la medicina (1973). Es miembro de 
la Sociedad Española para el Estudio Científic0 del Alcoholisme y Toxi- 
comanías. 
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